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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh susu sapi memiliki harga yang sangat 
terjangkau, susu sapi medium yang disukai mikroorganisme sehingga susu mudah 
rusak, perlu pengolahan dan pengawetan dengan fermentasi, hasil fermentasi yaitu 
yoghurt, salah satu bakteri asam laktat (BAL) yaitu Lactobacillus bulgaricus 
membantu proses fermentasi, Yoghurt memiliki rasa asam, sehingga penambahan 
madu sebagai pemanis alami perlu dilakukan. Madu mengandung fruktosa 41%, 
glukosa 35% dan sukrosa 1,9%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh penambahan madu dan Lactobacillus bulgaricus pada 
konsentrasi yang berbeda terhadap kualitas yoghurt susu sapi. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dua 
faktorial. Faktor tersebut yaitu konsentrasi madu 0%, 3%, 5% dan konsentrasi 
Lactobacillus bulgaricus 0%, 3%, 5%, 7%, 9%. Selain itu, penelitian juga 
melakukan analisis terhadap warna, aroma, rasa dan daya terima yoghurt melalui 
uji organoleptik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi madu dan 
Lactobacillus bulgaricus berpengaruh terhadap kualitas yoghurt. Hasil kadar 
protein terendah pada perlakuan M1L1 (M0%, L0%) yaitu 2,94%, sedangkan kadar 
protein tertinggi pada perlakuan M3L5 (M5,5%, L9%) yaitu 5,23%. Hasil total 
keasaman terendah pada perlakuan M1L1 (M0%, L0%) yaitu 0,61%, sedangkan 
total keasaman tertinggi pada perlakuan M3L5 (M5,5%, L9%) yaitu 1,65%. 
Yoghurt yang dapat diterima panelis yaitu pada perlakuan M3L1, M3L2, M3L3, 
M3L4, M3L5 (M5,5%, L 0%, 3%, 5%, 7%, 9%).  
 
 
Kata kunci: lactobacillus bulgaricus, madu, yoghurt 
 
 
 
 
 
 
 
